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001 T 1 ：逃げちゃった：：（（釣竿からタコを外して釣堀のほ
うに投げる）） 
002 C 1 ：（（釣り堀りの柵の代わりになっている椅子を上下
に揺らして音を立てる）） 
003 C 2 ：（（手を T1 の右肩にかけて様子を見ている）） 
004 T 1 ：（×××）（（手で C1 の持っている椅子を抑える）） 
005 C 3 ：（（T1 の背中に来て頬ずりする）） 
006 C 4 ：（（T1が逃がしたタコをとって来て、T1に渡そうとす
る。）） 
007 T 1 ：トントントン、大工さん直してお家のところ、トントン
トン（（手をグーにして C1 の椅子をたたく）） 
008 C 1 ：（（椅子を揺らすのを止める）） 
009 C 5 ：（×××）（（T1 を見ながら C6 に踏まれているイカ
を指差す）） 
010 T 1 ：（（一瞬 C5 の方に顔を向ける）） 
011 C 4 ：（（T1 と椅子の間を通ろうとして椅子に躓いて転
ぶ）） 
012 T 1 ：あっ大丈夫？（（C4 の方を見る）） 
013 C 4 ：（（タコを T1 に渡そうとする）） 
014 T 1 ：（（C4 の行為に気づかず C5 の方を見る）） 






んでいた C4は T1 が逃がしたタコをすぐに拾いに行
って T1 に渡そうとする。さらに T1 の背中を C2、C3
が触りながらスキンシップを求めている様子が見られ
る。この場面では、C4 が捕まえたタコを T1 に渡そう
とするがT1はC1の行為を止めさせようと対応してい



















【mov1403  0:07:35-0:08:05】 
 
001 C 9 ：（（左手に車を持ち、右手で泡だて器を振り回す）） 
002 T 1 ：（（楽しそうな表情でお玉を左右に振る）） 
003 T 1 ：（（C9 が振り回している泡だて器に重ね合わせるよ
うに一瞬かかわる）） 
004 T 1 ：（（お玉を鍋に入れて汁をよそうしぐさをする）） 
005 C 2 ：貸してくれない：（（C9 の持っている泡だて器を引
っ張って取ろうとする）） 
006 C 9 ：（（（泡だて器を体の後ろに隠す）） 
007 T 1 ：うふぅふ 貸してあげたのか：（×××） 
008 T 1 ：僕、使ってるんだ：（（ お玉を持って座ったままの
姿勢）） 
009 C 2 ：（（諦めてキッチンの周りを見回すが、T1 とかかわ
っている C4 のところに行く）） 
010 C 4 ：ほら：（（袋のティシュを T1 に見せる）） 
011 T 1 ：（×××）（（C4 に対応）） 
012 C 9 ：（（泡だて器を棚に置き、両手で車を持ってままご
とコーナーを去る）） 




























































010 C7：（（T1 に視線を向ける）） 
【考察３】 





























009 T1：           ＝はいチ：ズ（（C2 の言葉に答えなが
ら、かがんで C1 の方を向く）） 
010 C4：これ誰の？＝ 






013 （, ） 
014 C7：C7 さんのティッシュ 
015 T1：え？C7 さんのティッシュ？C7 さんのティッシュあ
る？（（周囲を見回す）） 




































001 T 1 ：ただいま：：（（子どもの着替えから保育室へ戻って
くる）） 
002 C 1 ：おかえり：：（（T1 に近づいていく）） 
003 T 1 ：ありがとう 
004 C 1 ：ああ：：（（作っていた何かを落とす）） 
005 T 1 ：わあ：：あはは、なにつくったの？（（落としたものを
見る）） 
006 C 2 ：（（丸テーブルに座っていたが、T1 の声に反応し
顔を上げ T1 に近づいていく）） 
007 C 1 ：かた 





011 C8,C5,C4（（T1 と C1 のやり取りを覗いていく）） 

























なり T1 のもとへと集まっていった。この場面から C2
は自分も見てもらおうとしたことが考えられる。登園し






























008 T1：C8 くん…カブトムシがでてコーナーいね：： 
009 T1：あ！いた！（（段ボール迷路にいる C8 の方を見る））
010 T1：あ：た：まが見えた：：：（（再び立ち上がり、段ボール
の迷路の中にいる C8 を覘きこむ）） 
011 C6：（（保育者のエプロンを引っ張り、おままごとの方へ
連れていこうとする）） 













016 C2：（（背後から C2 が保育者を触って振り向いてもらおう
とする）） 
017 T1：（（その場でしゃがみ、C2 の目線高さに合わせる）） 
018 C8：（（C8 が保育者の前を通りすぎ、おままごとの場所へ
入る）） 


























段ボール迷路の中にいる C8 を確認した T1 は、











































この事例において T1 が移動する理由は 3 つの理由
が考えられる。まず 1 つ目は、クラスの中でも気にな
る「C8 の様子を見たい、かかわりを持ちたい」という
T1 の C8 への思いから移動する場面である。これは
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